




EER 309t4,r Kuase Bsrtrlallr dq+,Mesln lttffiO
Mca: (2 lam)
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastlkan bahawa kertas soalen Inl mengandungl ENAM (6) mukasurat bsrcetak
ssbelum anda memulakan peperlksaan inl.
Sila lawab EMPAT (4) soalan sahala. Jawab DUA (2) soalan darl Bahagian A dan DUA(2) soalan darl BahaglEn B.
Kertas soalan Inl mengandungl ENAM (6) soalan samuanya.
Semua soalsn MESTII-AH dflawab dldalam Bahasa Malaysla.




1. fal Dengan msnggunakan lakaran yang












tbl Detgan menggunakan lakaran yeng rap| Jelaslon perbezaan sntrara tlndakan
selinder-eellnder tunggal dan dubel.
l2O malkah)
Namakan 3 (tiga) jenls anfakan posltif pam. Takrifien sebutan kecekapan
volumetrlk dan kecekapan keseluruhan.
lcl
ldI Buetkan litar hidrollk mudah untuk msngangkat
menggunaken slmbol-slmbof Erafik stendard.
NEmakan komponsn-komponon dalam slstern
dalann rajeh (SZa) dan felaskan cara kerfanya.





lbl Ten$*an daya den halaJu bagl psnggerak semasa pemanjangan dan
penarlkbalikan dari data berikut:










s. lal $atu slslem hldrollk yang dilunjukkan dalam rafah (S3.1) mempunyal
sstu takungan 800 lltar dlcagakkan dl atas pam untuk menghasllkan lurus
posltlf pada silur masuk. Inl akan mencegah pam darlpade perorggean,
terutama pada permulaan. Jika tekanan statik pada salur masuk pam
adalah 70 KPa dan bendallr mempunyai speslfik gradll 0.87, dan





Pam membekalkan bendallr pada satu selinder
raiah {S3.2} untuk nnengangkat seberat 450 kg






Kirakan tekanan diperfukan untuk mongangkal bsban.
Jlka kadar dtir pam adalah 100 lmin dan salur keluar





lbl Satu pelantak yang dltunjukkan dalam Ralah (S3.3) garlspusat slllnder
10 sm dengan garlspusal gerek rod 5 sm mempunyal lejang 60 sm. Apakah





. .. Boru dlrmaar
c5'|l IEBB 30e/21
Bahgoian B
4. lal Dengan lakaran yang rapl, huralkan pefbezaan di antara lurbln hldolik
dedenyut dan tirda,lcbalas. (40 markah)
Ibl Turbln Francis dlgunakan untuk menghasilkan kuasa elektrik. Turbln
lorsebut mempunyal ram pandu dan pelarl" Kadar allran bagl alr melalul
turbln latah 0.4 mSls dan bekerJa dengan'turus lumlahan sebanyak
90 sm. Penlana dlkadarkan untuk memberlkan frekuensl bekalan kuasa
pada 50 Hz dan bllangan kulub-kutub bagl penlana adalah 6. JeJarl bagl
rotor lurbin adalah 60 sm dan ketlngglan ram pardu adalah 3 sm.





vl KelaJuan allran (60 markah)
5. lal Apakah peraturan yang dlkenakan kepada bjl-lofl kuasa. Bagaimanakah
turbln-turbln hidrotik dl atur ddlam loJl kuasa. (40 markah)
tbl Speslllkasi bagi turbln Pelton adalah diberlkan seperti berlkut:
Diarneter bagl roda 2500 mm
Dlameter baglget 200 mm
Nlsbah bagl kalaluan bllah dengan kelaJuan fel 0.45













6. lal Pam empar yang dlpandu oleh suatu molor eleklrlk adalah dlperlukan
untuk m€ngepam alr darlpada muka fuml ke Buatu buklt yang terletak pade
ketlngglan 45 m. Pam lersobut mempunyal kecekapan sebanyak 85% dan
kecekapan motor adalah 98%. SuEtu palp dengan panlang 150 m dan
dlameter 10 sm membekakan alr kepda fuklt tarsebut. Kadar allr dalam
palp adalah 1150 fumh dan pemalar ge$ren dElam palp adalah 0.025.
Klrakan;
il Kuasa yang dherlukan untuk memandu pam.
lil Bllangan Jam pam mestl beroperasl untuk membekalkan satu.luta
liter alr.
I lll Jumlah kos tanaga llka kos tenage per unlt bagl elektrlk adalah
20 sen.
(hr ,r fi v?ngd) (50 markah)
lbl Clrl-ciri bagl suatu pem ompar bagl pengelolaan alr adelah?
A$/s) 10 | 4 17 le 24
H(nn) 9.5 8.7 7.4 6"1 0.9
q(%) 65 81 78 68 12
Luklskan clri-clrl dl atas kertas Eeraf dan tubuhkan tltlk rekabentuk.
Kirakan kuasa yang diperlukan untuk memardu pam tersebut.
(50 merkah)
affi-
